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Obyek Wisata di Provinsi Lampung memiliki berbagai macam obyek wisata 
yaitu Pantai pesisir, Pantai Pulau Pisang, Pantai Hiu, Pantai Tanjung Setia, Puncak 
Tangamus, Puncak Mas, Bukit Bintang, Nasi Uduk Toha, Alas Robek, Mie Khodon, 
Kripik Pisang dsb. Pada hari libur kawasan ini sangat ramai, tidak hanya hari libur, 
hari biasa juga banyak yang berkunjung. 
Pada kondisi seperti ini informasi mengenai jalur menuju lokasi wisata sangat 
dibutuhkan bagi para wisatawan dari luar yang belum mengerti lokasi pantai, untuk 
mepermudah lokasi wisata, agar supaya memahami untuk mengidentifikasi lokasi 
wisata dengan tepat, ada system yang perlu dibangun Untuk bisa menemukan lokasi 
wisata dengan mudah dan tepat.untuk membangun sistem diperlukan Php, Msql, 
framework CI, bahasa pemrograman java script, GIS (Geographic Information 
System) google maps API, untuk menampilkan peta. 
Kemampuan dari sistem ini dapat melakukan pencarian berupa daftar  obyek 
wisata yang tersedia, serta dapat melakukan pencarian fasilitas disekitar obyek 
wisata, yang berupa fasilitas Penginapan atau Hotel terdekat dari kawasan obyek 
wisata, Restorant, Oleh-oleh dan ATM dari Obyek Wisata. 
 














Tourism in the province of Lampung has a variety of tourist attractions, 
namely the coastal Beach, the beaches of the island banana, Beaches of Cape Coast 
sharks, loyal, Tangamus Peak, peak, Bukit Bintang Mas Hor Toha, RIP, Khodon, 
Noodles to make a banana etc. On holidays the area is very crowded, not just 
holidays, weekdays, too many who visit. 
In conditions like this information on line to the location of tourist desperately 
needed for tourists from outside who do not understand the location of the beach, 
makes for tourist sites, in order to understand to identify sites with appropriate, 
There is a system that needs to be built to be able to find tourist sites easily and 
precisely to builds the system required Php, Msql, the CI framework, programming 
language java script, GIS (Geographic Information System), the google maps API to 
display the map. 
The ability of this system can perform a search in the form of a list of 
available attractions, and can conduct searches of facilities around the attractions, 
which consists of the nearest Hotel or Lodging facilities from the tourist places, 
Restorant, Gift shop and ATM of Tourism. 
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